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RESUMEN 
La investigación denominada “La inclusión educativa en la Unidad Educativa “José 
Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 2019”, tuvo como objetivo conocer el estado 
actual de la inclusión educativa en la Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019. 
La población fue de 46 docentes siendo también la muestra de estudio un total de 46 
sujetos para ello se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia. Es una 
investigación cuantitativa, básica, descriptiva y transversal. El diseño es no experimental, 
descriptivo simple. Se empleó la técnica de la encuesta el instrumento aplicado fue el 
cuestionario, divido en tres dimensiones y con respuestas tipo Likert (escala ordinal), su 
nivel de confiabilidad indica que es aceptable y su validez de contenido se evidenció a través 
del juicio de aprobación de tres jurados. Para ellos fue necesario utilizar el programa 
estadístico SPSS versión 22.  
Los resultados descriptivos de la Tabla 2 mencionan que 28 de los docentes, que 
representan el 60,9% indican que el trabajo para la inclusión es adecuado. El estudio 
concluye el 30,4% de docentes que formaron parte de la muestra, expresaron que el proceso 
de la inclusión educativa en la Unidad Educativa, es inadecuada, mientras que 28 de ellos, 
es decir el 60,9%, dijeron que se presenta como un proceso adecuado, y son 4 docentes, que 
representan el 8,7%, quienes indicaron que el proceso es adecuado, radicando los 
inconvenientes en la preparación de los docentes. 
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ABSTRACT 
The research called "La inclusión educativa en la Unidad Educativa", published by 
José Joaquín de Olmedo, Guayaquil, Ecuador 2019, aimed to learn about the current state of 
educational inclusion in the Unidad Educativa [Educational Unit], Guayaquil, Ecuador 2019. 
The population was 46 teachers and the study sample was also a total of 46 subjects 
for which non-probability sampling was used for convenience. It is a quantitative, basic, 
descriptive and transversal research. The design is non-experimental, simple descriptive. The 
survey technique used was the questionnaire, divided into three dimensions and with Likert-
like responses (ordinal scale), its level of reliability indicates that it is acceptable and its 
validity of content was evidenced through the three jury approval judgment. For them it was 
necessary to use the statistical program SPSS version 22. 
The descriptive results in Table 2 mention that 28 of the teachers, representing 60.9% 
indicate that the work for inclusion is adequate. The study concludes that 30.4% of teachers 
who were part of the sample, expressed that the process of educational inclusion in the 
Educational Unit, is inadequate, while 28 of them, in other words, 60.9% said that it is 
presented as an appropriate process, and 4 teachers, representing 8.7%, indicated that the 
process is adequate, with the disadvantages in the teachers' preparation.  
 
 
Keywords: inclusion, inclusive education, teachers 
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I. INTRODUCCIÓN 
El docente como actor principal de formación de personas, asume muchos retos, con 
la finalidad de mejorar los aprendizajes, pero sobre todo de lograr una formación integral en 
las personas, dicho esto considerando que la tarea no es tan sencilla, pues al momento de 
realizar el diagnóstico de entrada, se encuentra con estudiantes que provienen de múltiples 
realidades y con necesidades diferentes y es sobre esas particularidades que debe programar 
su intervención de aprendizaje, el tema consiste en que si se encontrará preparado para poder 
promover destrezas en los estudiantes que cuentan con necesidades educativas especiales, si 
desde el centro de formación docente fue preparado para ello, o si es que el sector educativo, 
se encargó de brindarle dicha preparación. 
El tener que promover la inclusión educativa es una tarea mundial, pues la Ley 
Universal de los Derechos Humanos, así lo exige, por ello cada país acciona de acuerdo a 
las posibilidades, tal es el caso del país de Perú, donde existen vacíos en cuanto a la 
preparación del docente para facilitar la inclusión de estudiantes, ello debido a que no existe 
una preparación exclusiva y solo se cuenta en algunos casos con compartir de experiencias 
o la conformación de comités sin amparo económico para que pueda desarrollar actividades 
referidas a la inclusión, es más se cuenta ya con un currículo general para todos los niveles 
y modalidades, pero no con orientaciones específicas que ayuden al maestro en el proceso 
de planificación o en su misma practica pedagógica para lograr la inclusión educativa. 
El inconveniente en el país de Ecuador, se asimila, en cuanto a la preparación del 
docente en lo referido a poder contar con estrategias o estilos de aprendizaje por decirlo 
diferenciados que orienten el trabajo del mismo con los estudiantes que presentan diferentes 
características, no se encuentra mucho material de orientación del que se puedan valer para 
elaborar sus sesiones de aprendizaje por ejemplo, a los docentes se les prepara para trabajar 
con estudiantes de acuerdo a los enfoques de desarrollo existentes, para mencionar algunos 
estadios con edades promedio y características iguales para todas las personas, pero no se 
hace mención de aquellos niños con habilidades diferentes que también merecen la debida 
atención dentro de ese proceso de formación. 
Según el portal web del Ministerio de Educación de Ecuador (2019) la Educación 
Inclusiva debe ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la 
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diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación 
en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. 
Esto significa que es necesario que se haga cambios o modificaciones tanto de las 
estrategias como las estructuras los enfoques orientados en una mirada común y con la 
creencia que de que asunto es decir es la responsabilidad del estado ecuatoriano en fortalecer 
el sistema educativo para brindar una educación da calidad a niñas, niños y adolescentes 
(MINEDUC, 2019). 
El objetivo de la Educación Inclusiva es hacer posible que maestro y alumno se 
sientan gratos sin que la diversidad genere incomodidad y sea perciban no como un 
problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno de aprendizaje 
(MINEDUC, 2019). 
El problema en la Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador, 
no es ajena, pues se evidencia la carencia de preparación de los maestros para asumir tareas 
cuando se cuenta en el aula con educandos de necesidades diferentes y el propósito es llegar 
a la inclusión, no existe una ruta, un programa específico para la atención especializada, se 
recurre a la investigación y a la preparación con la que se cuenta para poder atenderlos, 
algunos tenemos inconvenientes en preparar las mejores estrategias que permitan lograr el 
propósito, en la adecuación del tiempo para atenderlos a todos, en una estrecha comunicación 
con los padres para comentar sus avances y dificultades, como para poder recibir de la 
familia el apoyo necesario en casa sobre aspectos específicos de atención. 
Bajo los argumentos mencionados y tomando en cuenta el siguiente principio, en 
donde la educación es un derecho universal que constituye un elemento fundamental de 
integración social para toda la persona. Surge la necesidad de responder a la siguiente 
pregunta general: ¿Cuál es el estado actual de la inclusión educativa en la Unidad Educativa 
“José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 2019? 
Para hacer un análisis más profundo del tema de estudio requiere de contar con toda 
la información posible y porque no decirlo valerse de otras experiencias realizadas con 
anterioridad que fortalezcan el contenido en cuanto a enfoques, teorías sobre autores y los 
estudios de investigación próximos a la realidad como del ámbito nacional e internacional, 
que se cita a continuación: 
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Chirinos (2018) sustentó la tesis titulada “Influencia del conocimiento de la 
educación inclusiva en el desempeño de los docentes del Liceo Naval cap. De Navío Juan 
Fanning García - Chorrillos, 2017”, estudio que tuvo como objetivo primordial el 
determinar si es que los si los docentes cuentan con conocimientos suficientes sobre 
educación inclusiva y en qué medida estos pueden mejorar sus desempeños. Fue una 
investigación de tipo básica, cuantitativa, transversal, correlacional, de diseño no 
experimental y correlacional causal. Con un a muestra de 10 docentes. Para el recojo de 
información fue necesario utilizar la técnica de la encuesta y el cuestionario como 
instrumento. Los resultados indican que sí existe correlación significativa entre ambas 
variables de estudio p<0,05 que el conocimiento de la educación inclusiva si influye en el 
desempeño docente. Por ello se llegó a conclusiones, que si se evidencia una mejoría en los 
desempeños de aquellos docentes que evidencian conocimiento referido al tema, y ello se ve 
reflejado en el accionar, es decir saber cómo actuar ante la presencia en el aula de niños 
inclusivos, pues estos no solo se valen de lo que tienen en el aula para las practicas, sino que 
utilizan todos los espacios educativos existentes en la escuela, llegando incluso a tomar en 
cuenta el entorno de la institución, es decir todo lo que se pueda aprovechar dentro y fuera 
para generar aprendizajes favorables de una buena inclusión.  
El trabajo previo citado fundamenta la variable inclusión educativa evidenciando con 
respaldo científico que, la inclusión no sólo es tarea del docente, también le compete a la 
comunidad organizada. 
Santur (2017). Presento la tesis denominada “Programa psicopedagógico para 
mejorar el desempeño docente en educación inclusiva de tres instituciones educativas de la 
zona rural de Mórrope, provincia de Lambayeque, región Lambayeque, 2014”, ante la 
Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, Lambayeque, Perú, con el objetivo el de ejecutar 
un programa de capacitación en temas referidos a la educación inclusiva especialmente en 
los maestros. Esta investigación es de tipo aplicada, cuantitativa con diseño pre experimental 
(pre y pos test). La muestra de estudio fueron docentes de educación inclusiva. Para el recojo 
de información fue necesario administrar la técnica de la encuesta y el cuestionario como 
instrumento, antes de la ejecución de las sesiones del taller y después de los mismos. Dicha 
investigación concluyo que la mayoría de docentes no cuentan con el conocimiento 
suficiente para la educación inclusiva, sin embargo, se recibe apoyo del equipo SSAANEE, 
pero aun así se evidencian inconvenientes en el proceso de evaluación, el programa trataba 
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de mejorar el desempeño de los docentes, basado en las inteligencias múltiples y como 
objetivo fortalecer en cinco desempeños que tienen que ver con la atención que deben recibir 
los alumnos inclusivos.  
El estudio de esta tesis permite aclarar la variable inclusión educación y la gran 
necesidad que las instituciones educativas por realizar acciones que estén encaminadas a 
mejorar la enseñanza del personal docente que trabaja con niños y niñas con necesidades 
básicas especiales.  
Simbaña (2017) el mismo que presentara la tesis denominada “La inclusión 
educativa implementada en los distintos ambientes escolares por los docentes en la unidad 
educativa “Computer World” de la parroquia Tumbaco, cantón Quito, en el periodo escolar 
2016 – 2017”, estudio que tomara como objetivos, primero, la intención de hacer llegar a la 
plana educativa, información referida a la inclusión educativa pero de manera didáctica, 
asimismo, que dicho material les sirva en calidad de apoyo en la labor educativa, pues se 
trata de promover un servicio equitativo. Es una investigación de tipo básica, cuantitativa, 
descriptiva y transversal, de diseño descriptivo simple y no experimental. Contó con una 
muestra de 25 docentes. Para recoger información fue necesario administrar la técnica del 
cuestionario y la técnica de la encuesta. Los resultados indican que la mayoría de los 
encuestados (60%) tiene la necesidad de conocer más estrategias de enseñanza en cuanto a 
la educación inclusiva, cuentan con poco conocimiento actualizado. Por ello el investigador 
llega a la conclusión de que debe trabajarse didácticamente en la inclusión educativa para 
que la sesión no sea netamente tradicional, además se evidencio la despreocupación de las 
autoridades, pues no se implementan talleres o capacitaciones dirigido a los maestros, así 
también que debe tomarse en cuenta el tipo de materiales utilizados.  
El trabajo previo fundamenta la variable educación inclusiva y que la planificación 
se convierte en necesidad, se hace referencia el contar con un diagnóstico de necesidades 
para poder intervenir sobre ellas, se incide además que la falta de experiencia en los maestros 
genera indisciplina y bajo rendimiento, en el caso de realizar una debida inclusión las 
instalaciones educativas deben brindar las garantías del caso. 
Valencia (2017) presentó una tesis que denominó “Análisis de los conocimientos que 
tienen los docentes sobre inclusión educativa en las instituciones fiscales de la parroquia 
urbana Atacames”, investigación que se propuso realizar un análisis que tiene que ver con 
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el grado de conocimiento de los maestros respecto al inclusión educativa. Esta investigación 
es de tipo básica, cuantitativa y trasversal, de diseño no experimental descriptivo simple. La 
muestra de estudio fueron 15 docentes a quienes se le aplicó la técnica de la encuesta y el 
cuestionario como instrumento. Los resultados indican que la mayoría de docentes tiene un 
conocimiento bajo de la inclusión educativa, por consiguiente el proceso de inclusión 
educativa no era el más adecuado, los maestros no conocen las estrategias pertinentes, en 
ese sentido se requiere de mucho apoyo ya que el proceso es lento, y para ello se requiere 
del compromiso y dedicación de las autoridades, a pesar de que se sabe que es un derecho 
de la inclusión, no se hace el esfuerzo requerido para mejorar en ese sentido, debiendo seguir 
brindando talleres a los docentes pero con la debida motivación, para que estos se empoderen 
del programa. 
El estudio de esta tesis permite aclarar la variable inclusión educativa y refuerza la 
idea de los trabajos citados previamente, a pesar de que existen entidades especializadas en 
este sector son muy pocos los profesionales que manejan las herramientas pedagógicas para 
brindar una enseñanza de calidad y considerando la necesidad que tiene el niño o niña.  
Cabe mencionar que en la literatura revisada no se han evidenciado otras 
investigaciones que tengan el mismo tipo y diseño de la presento, sin embargo, el contar con 
antecedentes da una idea de la intención del estudio, pero es necesario precisar algunos 
términos que usaremos durante toda la investigación, que tienen que ver con las variables y 
sus dimensiones que finalmente forman parte también del marco teórico y que citaremos 
inmediato: 
Dentro de las Teorías científicas de la variable educación inclusiva se encuentran: 
En la teoría del constructivismo de Vygotsky se sustenta en dos construcciones que 
sirven de base a la educación inclusiva: el aspecto social cultural del desarrollo cognitivo, 
según la cual los aprendizajes van sujetos al entorno en el cual se encuentra el estudiante y, 
la zona de desarrollo próximo que explica el aprendizaje del sujeto inmersos en grupos de 
individuos similares con los cuales comparte experiencias (Marchena, 2014, Rabiner, 
Godwin, & Dodge, 2016).  
La discapacidad y la educación, desde la teoría del crecimiento del conocimiento, la 
teoría del conocimiento sociocultural, expuesta por Vygotsky, ya que este se encargó de 
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estudiar detalladamente las características del aprendizaje en los niños, en los considerados 
normales como en aquellos que padecían de alguna limitación (Rabiner, Godwin, & Dodge, 
2016). 
Asimismo, Vygotsky (1982) expresa que el lenguaje es la vía de comunicación y 
aprendizaje de todo ser humano, para los niños que se encuentran limitados auditivamente, 
se necesitó utilizar el método de lenguaje por señas, estableciendo patrones que le ayudasen 
a comprender las palabras y facilitando el aprendizaje que estos puedan obtener (Saleem, 
2017 y Rabiner, Godwin, & Dodge, 2016).  
Es necesario destacar que a través del lenguaje es que los individuos expresan 
emociones y logran comunicarse con la sociedad, dicho esto (Waslh), es importante darle 
valor a las limitaciones que tiene un niño cuando se encuentra en desventaja por no poder 
expresar de forma oral lo que siente, y se necesita de personas que estén dispuestos a 
incluirlos en la sociedad, y que no se tolere la discriminación (Pedroza y Conde, 2017 y 
Rabiner, Godwin, & Dodge, 2016).  
Para lograr procesos de inclusión significativos, los docentes deben ser informados 
antes del inicio de las clases, la finalidad es planificar, diseñar, elaborar materiales didácticos 
(Pentimonti, Murphy, Justice, Logan, & Kaderavek, 2016); se debe crear una relación que 
considere la afectividad que nace en el docente pero la promueve la inclusión (Argueta, 
2018).  
La existencia de predisposición entre los alumnos es el principal indicio de 
colaboración para hacer que la clase sea amena, pero en un trabajo a largo plazo y los 
resultados se van a ir viendo progresivamente considerando más de un hecho como inclusión 
educativa; la relación familia alumno es fundamental para la inclusión, esto no solo involucra 
a los sino a los familiares más cercanos (Flores, 2012). 
La relación comunidad educativa alumno se ve influenciada por las herramientas que 
se provean para la inclusión, además de la infraestructura que se posea para el efecto (Gómez 
y Sarmiento, 2011).  
Otra teoría que fundamenta el estudio de la variable inclusión educativa, es la teoría 
comunitario personalista: 
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El autor de esta teoría es Faure (1971) es la propuesta pedagógica que se propone a 
partir de las cinco notas características: Contextualizar la realidad. Situar en su circunstancia 
al educando y aquel aspecto de la realidad que se quiere experimentar, conocer, apropiar y 
transformar (Rico, 2016).  
En cuanto a la contextualización, esta es una práctica deliberada y reflexiva que 
alumbrará y hará más real todo aquello que se pretende aprehender. En cuanto a la 
característica experimentar. Se plantea la percepción de los sucesos o fenómenos estudiados 
por medio de los sentidos, la creatividad, la memoria y el cariño (Sabando, 2016). 
Mediante la experimentación se potencia en los estudiantes las habilidades de 
atención, de disposición, y de percepción de la realidad, así como también de los fenómenos 
materia de estudio (Sevilla, Martín y Genaro, 2017). 
Por su parte, la acción de reflexionar, consiste en que el educando se pregunte, que 
le ha tocado vivir en el proceso de experimentación, qué significa, de qué manera se 
relaciona con su vida y con su condición actual (Salas, 2018). 
Por otro lado, el actuar, se refiere a que luego de los procedimientos anteriores ya 
explicados, se define lo que es en realidad esta pedagogía, ya que se debe obtener una 
posición personalizada en torno a la nueva verdad encontrada y asumir acciones coherentes 
con ella (Torres y Duarte, 2015).  
Por último, tenemos el evaluar. Que viene a ser el proceso de revisión del quehacer 
pedagógico que se sigue luego de haber pasado por los cuatro procesos antes mencionados. 
Para el caso no es necesario una valoración numeraria, sino más bien una comprobación y 
ponderación de la medida en qué se ha logrado el proceso y en el grado de éxito de los 
objetivos en cada uno de los educandos (Soto, 2016). 
Otro teoría que explica la variable es la Inteligencias múltiples de Gardner (1985), 
luego de observar niños con inconvenientes de aprendizaje concluyó que existen múltiples 
inteligencias, estas permiten sobresalir en diferentes campos; sin embargo, el sistema 
educativo no está estructurado para adaptarse a sus necesidades (Abascal y Spross, 2016). 
Cuenca (2007) al respecto expresa que: 
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Entendida como aquel derecho que tenemos todas las personas, en este caso el de las 
que se encuentran en edad escolar, es decir los que cuentan con ese derecho porque así lo 
establecen las normas de que cuenten primero con acceso a la educación, desde donde se 
encuentren, es el estado quien debe gestionar la presencia de escuelas para satisfacer dicha 
necesidad fundamental y segundo para que lo hagan en un ambiente seguro, que cumpla con 
las condiciones necesarias para que el ejercicio educativo se desarrolle de la mejor manera, 
nos estamos refiriendo a la educación llamada de calidad, que implica muchas cosas, pero 
que bien se haría en que respete y considere las necesidades de los educandos, dentro de 
ellas las necesidades diferentes, además de la cultura, idioma y sobre todo la discapacidad 
con las que cuentan algunos niños, que no les limita pero que si las autoridades educativas 
deben considerar. 
De lo anteriormente expuesto, hablar de inclusión significa igualdad para todos, es 
decir una sola forma de educar, con las mismas condiciones, pero la realidad nos muestra 
otra cara, pues existen las Unidades Educativas particulares, donde se cancela por el servicio 
y en algunas más que otras, donde niños de bajos recursos económicos no pueden acceder, 
entonces ya no estaríamos hablando de iguales derechos para todos, un tema para analizar 
en bienestar de la educación. 
    El referirnos a la Escuela inclusiva, implica la visión de una serie de características de 
toda la comunidad en general. Cuenca (2007) expresa lo siguiente: 
       Son las leyes que amparan o exigen en este caso las características con las que debe 
contar una escuela llamada inclusiva, y de aquí que algunos organismos, velan por el 
cumplimiento de ello, recurriendo a visitar las escuelas para verificar si la infraestructura 
cuenta por mencionar por ejemplo las rampas, si es que al menos dentro de las vacantes de 
estudio consideró algunas para niños con necesidades educativas especiales, sin importar el 
motivo se les exige a las autoridades educativas que implementen ciertas acciones o 
gestionen ante las instancias correspondientes bajo pena de sanción para garantizar el 
levantamiento de las observaciones de todo tipo, ya sea de equipos, personas docente 
especializado, infraestructura y otros, pues así lo exigen las normas y son para cumplirlas. 
        Este proceso, no es fácil, implica el compromiso de todos, pues le correspondería al 
estado hacer el trabajo, sin embargo, no es así, en todo caso la comunidad educativa 
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organizada debe plantear propuestas y realizar gestiones ante entidades públicas y privadas 
para lograr la tan anhelada escuela inclusiva. 
     Para ingresar al modelo educativo inclusivo que asume el siguiente estudio, por la 
naturaleza de la investigación, antes debemos expresar el contenido de modelo Solla (2013) 
expresa lo siguiente: 
El modelo propuesto es tan ambicioso, pero no imposible de implementar y que en 
todos los países más allá de la condición económica deberían implementar, se trata 
de brindar un mismo servicio educativo para todos los niños y adolescentes, donde 
todos adquieran los mismos conocimientos sin distinción, las mismas condiciones 
de aprendizaje, sin diferencia de currículos, no importa de donde vengan, zona 
rural, urbana o costa, son personas iguales, en se sentido a quienes les corresponde 
implementar las políticas educativas, es decir los órganos desconcentrados del 
ministerio de educación son los que deben agilizar los procesos y con el poco dinero 
con que se cuente garantizar los recursos para el mejoramiento de la infraestructura, 
pero un ambiente físico que contenga los mecanismos para acoger a niños con 
necesidades especiales, para que los libros lleguen a tiempo y en buenas 
condiciones y que velen para que se usen de la mejor manera, para identificar los 
inconvenientes de atención a la diversidad y proponer alternativas de solución, pues 
se trata de adecuar a las escuelas para recibir a los educandos con todas sus 
características diferentes y no pase lo contrario de que es el alumno, quien tienen 
que adecuarse a las necesidades con las que cuenta el colegio, ante ello para el 
cumplimiento de las funciones conforme a Ley, la comunidad educativa organizada 
debe establecer cierto grado de comunicación con el sector para hacer conocer las 
necesidades como también las alternativas de solución en caso la situación lo 
amerite (p.9). 
     Es necesario en este punto, tomar en cuenta que los centros educativos se encuentran en 
todo tipo de territorio, y por ende existe cierto grado de autonomía para que de manera 
particular los directivos propongan alternativas acordes a su contexto donde se labora. 
     En el siguiente apartado, definiremos las dimensiones conforme las consideramos por el 
estudio referidas a la inclusión por discapacidad. Hurtado, L. T. y Agudelo, M. A. (2014) al 
respecto consideran las siguientes: 
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Discapacidad física. Son limitaciones motoras, es decir aquellos estudiantes que 
adolecen de alguna dificultad en su esquema corporal, para mencionar en las extremidades 
superiores, por decir manos, brazos antebrazos, que no les permite movilizarlos, así como 
las inferiores, desde los pies, muslos, piernas, ya sea dificultades o limitantes del cuerpo que 
perdieron por algún accidente o porque así nacieron y les impide desarrollar bien la escritura 
o ejercicios de tipo físico, donde la escuela debe adecuarse para brindar un servicio especial, 
también se debe mencionar que existen algunos inconvenientes que se presentan en el tronco 
y en la misma cabeza, lo dijimos anteriormente producto de algún golpe o por nacimiento, o 
por necesidades o deficiencias de carácter que implica el sistema nervioso, que originaron la 
presencia de parálisis en partes del cuerpo, las llamadas paraplejías y tetraplejías, e incluso 
que impiden la normal coordinación que debe tener el cuerpo y todo tipo de dificultad donde 
el cuerpo es decir el aspecto físico se presente. 
Discapacidad sensorial. Son las personas que tienen inconvenientes con las vistas o 
el oído, pero siempre en cuando estén diagnosticadas por los médicos especialistas, pues 
algunos nacen con este tipo de discapacidad y otros lo pierden en el transcurso de la vida o 
por algún accidente, aquí están incluidas las personas que tienen ceguera como las que no 
cuentan con las capacidades deseadas, es decir solo ven iluminación o necesitan de lentes 
especiales para ver, en el caso de la auditiva, los que no tienen la posibilidad de escuchar 
sonido alguno, o dificultades extremas, como los que se ven obligados a usar dispositivos 
electrónicos para escuchar, a ellas se les conoce como personas hipoacúsicas y 
definitivamente también las personas sordas, por no escuchar sonido alguno. 
Discapacidad intelectual. Un tema que genera mucha discusión, pero en este aspecto, 
están consideradas las personas que tienen inconvenientes para razonar, tiene  que ver con 
lo intelectual, se complican para solucionar problemas de rodo tipo o matemático, no 
expresan un grado normal de razonamiento, el tener que complicarse para comprender o 
llevar el significado de las ideas, son complicadas de diagnosticar y mayormente se detectan 
en la escuela, es decir por los maestros, pero antes ya han tenido inconvenientes en grupo 
con sus compañeros o mal entendidos por los mismos maestros (pp.47-48). 
      Según Calco (2013) en estos tiempos nuestros contextos requieren profesores con 
propuestas diferentes es decir innovadoras no sólo enfocada al quehacer diario en el salón 
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de clases, sino que incluya en las actividades que realiza a diario. Aquí es donde aparece la 
discrepancia entre la realidad y el cómo debería ser.  
  Cuenca (2007) admite el derecho que tiene toda persona en cuanto a recibir una educación 
de calidad, que considere y respete diferentes capacidades y necesidades educativas, 
discapacidad física, sensorial e intelectual, que tenemos los mismos derechos, sin 
discriminación alguna, en ese sentido, el docente debe estar preparado para la inclusión de 
los estudiantes, desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje para la inclusión y 
promover la participación de la comunidad educativa. 
 Según la UNESCO (2008) la dimensión preparación de los docentes para la 
educación inclusiva, consideraba la formación docente como un área fundamental para el 
generar un buen futuro y el desarrollo idóneo de las misma esto pudiéndose lograr a través 
de específicas para la formación y el desarrollo profesional:  
Reforzar el rol del docente y accionar para que su lugar y condiciones al efectuar de 
sus labores sean mejores, así mismo desarrollar mecanismos para retener los profesionales 
correctos, calificados y sobre todo empáticos a la que exige enseñar en educación inclusiva 
(UNESCO, 2008).  
Es necesario equipar con las destrezas y el recurso necesario y óptimo para enseñar 
y considerando cada necesidad de aprendizaje de diversas categorías de estudiantes, esto a 
través de métodos como lo en el desarrollo profesional, donde el docente tenga la formación 
idónea sobre inclusión (UNESCO, 2008).  
Fortalecer la práctica de educación inclusiva a través de materiales idóneos 
(UNESCO, 2008).  
Promover investigación innovadora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje 
relacionados con la educación inclusiva (UNESCO, 2008).  
Capacitar a las autoridades educativas siendo capaces de atender a la mayoría de 
necesidades de la plana estudiantil y promover la educación inclusiva en sus 
establecimientos (UNESCO, 2008).  
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Tomar en cuenta la protección de los educandos, docentes y escuelas en tiempos de 
conflicto (UNESCO, 2008).  
En cuanto a la segunda dimensión desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje 
para la inclusión, al respecto, Díaz, Barriga, Frida y Hernández (2002) sugieren que el 
proceso de enseñanza aprendizaje consta de tres fases: Pre instrucciones, Co instrucciones y 
Pos instrucciones (UNESCO, 2008).  
Además de ello Vicepresidencia de la República del Ecuador y Ministerio de 
Educación (2011) propone las Estrategias pedagógicas: 
Las estrategias de acuerdo a la enseñanza de aprendizaje: tres instancias en donde el 
docente aplica sus estrategias de aprendizaje. 
La primera denomina pre instrucciones, aquí el maestro usa sus estrategias de 
aprendizaje, a la fecha aún se conserva su esquema así: inicio, desarrollo y finalización de 
la hora clase.  
Estas estrategias alertan al alumno (a) en relación con qué y cómo va a aprender, 
incidiendo en la activación, generación de conocimiento y de experiencias previas; entre 
ellas están los objetivos y los organizadores previos. 
La segunda co instrucciones: son algunas estrategias que respaldan los contenidos 
curriculares en el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, encontramos a las 
principales tales como: pistas tipográficas y discursivas, las redes y los mapas conceptuales, 
analogías, etc.  
La tercera pos instrucciones, donde el alumno forma una visión sintética y crítica del 
material, teniendo la oportunidad de valorar su propio aprendizaje. 
Existen algunas estrategias que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje: 
 Para activar el saber previo, hay que propiciar oros cuando no los haya, eso significa 
que en base a lo que ya sabe el estudiante se va a generar un nuevo conocimiento tal como 
lo señala el cognitivismo de Piaget el proceso cognitivo es fundamental para el aprendizaje, 
los saberes previos con la organización y codificación de la información ayudan al sujeto a 
relacionarse con lo nuevo que está aprendiendo (Noboa, 2018). 
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Para dar un alcance una guía al aprendizaje, es necesario el uso de herramientas, 
recursos que el maestro emplea para orientar y guiar a sus alumnos, y así lograr la tención 
de los mismos. Percibir, codificar, almacenar y recuperar en el clase o acto de aprendizaje, 
focalizando la atención y codificación a través de señales internas y externas son procesos 
internos esenciales que el docente debe estimular en la educación inclusiva (Noboa, 2018). 
Para mejorar la codificación de la información, en el transcurso o cierre de la clase 
del maestro, el estudiante puede efectuar una codificación de lo que aprendió que puede 
abarcar su propio texto y así lograr resaltar el empleo de ilustraciones y gráficos (Noboa, 
2018). 
Estrategias para promover los enlaces entre conocimientos previos y aprendizajes 
nuevos: lográndose mayores niveles de significatividad de cada aprendizaje, esto puede 
darse en el comienzo y en el transcurso de las sesiones de clases, de tal forma que se pueda 
encontrar en actividades no complejas como las analogías y los organizadores previos 
(Vicepresidencia de la República del Ecuador y Ministerio de Educación, 2011).  
En la tercera dimensión participación de la comunidad educativa para la inclusión: 
La participación de la comunidad educativa es estar a la vanguardia de todo lo que 
se puede hacer para mejorar la educación, en la educación inclusiva abarca no sólo el 
involucramiento sino el accionar de cada actor educativo que pueda tener una mirada 
introspectiva que le sea posible identificar las necesidades que tiene la institución y la 
búsqueda de la mejora escolar (Murillo y Krichesky 2015). 
Según Bruder (2000) la escuela y los otros actores educativos (padres, docentes, 
administrativos) cada uno de ellos poseen un papel diferente pero que se complementa entre 
sí, estos subsistemas se alían para lograr un meta común y se puede afirmar que a pesar de 
los esfuerzos poco o nada se ha mejorado, la educación inclusiva no sólo necesita de padres 
preocupados sino de docentes capaces de innovar de actualizarse y ni qué hablar de los 
directivos la gestión que puedan realizar es pieza clave para una educación inclusiva optima.  
Se cree que el estudiante debe lograr una inclusión social en base a su bienestar social 
y personal es así lo que se define como una educación de calidad. Por su parte Ainscow, 
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Booth y Dyson (2006) refieren que la inclusión está caracterizada por tres aspectos 
esenciales la participación del alumno, la presencia del mismo y el aprendizaje que tenga.  
Esto significa que una educación inclusiva asume a la población estudiantil más 
sensible al fracaso escolar, la marginación esto es causado, por las necesidades educativas 
que tiene o el tipo de discapacidad (Ainscow, 2005).  
Tal como refiere Booth (2006) cada vez son más familias que se preocupan que los 
centros educativos sean inclusivos, capaces de actuar y dar una atención de calidad a sus 
hijos que la actuación de la escuela no sólo sea a nivel teórico sino también afectivo.  
 Seguidamente entramos a la formulación del problema que a través de interrogantes 
las dividiremos en específicas para explicar el problema a nivel de las dimensiones que 
detallamos a continuación:  
i) ¿Cuál es el estado actual de la inclusión educativa en la Unidad Educativa “José 
Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 2019?, 
ii) ¿Cómo es la preparación de los docentes para la inclusión en la Unidad Educativa 
“José Joaquín de Olmedo”?  
iii)¿Cómo es el proceso de enseñanza aprendizaje para la inclusión en la inclusión de 
la Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”?  
iv) ¿Cómo participa la comunidad educativa para la inclusión en la inclusión de la 
Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo? 
En cuanto a la justificación de la presente investigación es preciso señalar que: 
Por su conveniencia es necesario poder indagar sobre algunas estrategias que 
permitan aliviar, comenzando por el conocimiento de cómo se debe dar el proceso de la 
inclusión, así mismo resulta relevante abordar este tema por la realidad que los docentes no 
están preparados para lograr una inclusión efectiva de estudiantes con necesidades 
especiales, finalmente es pertinente poder indagar sobre aquellas estrategias más pertinentes 
que se pueden trabajar para lograr los objetivos de la inclusión, ello no excluye a las 
autoridades educativas la implementación de programas específicos para fortalecer 
capacidades de los que realizan el trabajo en el aula. 
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Esta investigación por su valor teórico, tomó como referencia el estudio de teorías 
científicas que a pesar de los años explican el estudio de la variable que en este caso el de la 
educación inclusiva la que se caracteriza por brindar una educación de calidad con las 
mismas características y beneficios a todos, dentro del mismo espacio y sin 
condicionamientos. 
Desde el aporte metodológico es preciso señalar que para lograr los objetivos de esta 
investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como un instrumento el cuestionario, los 
cuales cuentan con los aspectos psicométricos esenciales (validez y confiabilidad) para poder 
medir la variable de estudio. Con ello se pretende conocer el estado actual de la inclusión 
educativa y las dimensiones que la componen. Los resultados permitieron contrastar 
diferentes conceptos y posturas teóricas de la variable de estudio. Finalmente, los hallazgos 
a que arribo proporcionan un alcance actual para los futuros investigadores.  
Por su valor práctico es una indagación que va a dar a conocer el estado actual de la 
inclusión educativa desde la mirada de los docentes, por ello de acuerdo a los objetivos de 
estudio y los resultados van a permitir describir una realidad percibida por uno de los actores 
principales permitiendo encontrar soluciones concretas a los problemas relacionados con la 
inclusión educativa, se tendrá la posibilidad de proponer algún cambio dentro del proceso 
de enseñanza y aprendizaje impartidos por los mismos.  
Esta investigación está dirigida a personal docente de una Unidad Educativa, quienes 
trabajan con niños y niñas que necesitan de un docente actualizado , de tal forma que no se 
puede hablar de justicia y desarrollo, si es que no consideramos la igualdad, equidad e 
inclusión, y es que el desarrollo de todo pueblo radica en la justicia e inclusión que hagamos 
de todos, porque tenemos las mismas capacidades para desde donde estemos podamos 
aportar para el bienestar común, las necesidades no son discapacidades, no existe necesidad 
cuando se cuenta con educación, no hay limitaciones para la persona con algunas 
necesidades porque todos sin excepción las tenemos. 
De acuerdo a lo que queremos lograr en el estudio, nos podemos plantear conjeturas, 
es decir anhelos que podemos ir afirmando conforme se desarrolle la investigación, por ello 
a continuación planteamos las siguientes hipótesis: 
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El propósito de estudio que nos orienta la ruta a seguir, viene hacer los objetivos que 
nacen o se especifican de las dimensiones consideradas, por ello corresponde formularlas a 
continuación: 
 
Objetivo general: Conocer el estado actual de la inclusión educativa en la Unidad 
Educativa “José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 2019. 
 
Objetivos específicos.  
a) Conocer la preparación de los docentes para la inclusión en la Unidad Educativa 
“José Joaquín de Olmedo”.  
b) Conocer el proceso de enseñanza aprendizaje para la inclusión en la Unidad 
Educativa “José Joaquín de Olmedo”.  
c) Conocer la participación de la comunidad educativa para la inclusión en la Unidad 
Educativa “José Joaquín de Olmedo”. 
Hipótesis general: 
H1: La inclusión educativa en la Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019, está en un nivel bajo. 
 
H0: La inclusión educativa en la Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019, no está en un nivel bajo. 
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II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación. 
2.1.1. Tipo de investigación  
Por finalidad es investigación básica (pura) porque se dedica a estudiar un tema 
específico y no sale de él (Sanca, 2011). 
Por su naturaleza es investigación Cuantitativa ya que se van a obtener datos los 
cuales serán procesados con apoyo de la estadística descriptiva en este tipo de investigación 
se va a medir y recolectar datos de manera científica que incluye la evaluación con ayuda de 
la estadística (López y Fachelli, 2015). 
Según su alcance temporal es investigación transversal, debido a que se limita a 
recoger información en un determinado momento, de estos resultados el investigador 
describe y muestra en su investigación (Yuni y Urbano, 2014). 
Según su carácter es investigación descriptiva describe las particularidades del 
evento que se va a estudiar, se estudia el fenómeno a partir de la determinación de variables 
o categorías que ya se conoce (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
2.1.2. Diseño de investigación 
Descriptiva simple: se hace una descripción general del tema de estudio, este diseño 
muchas veces se apoya en el uso de la estadística descriptiva, acompañada de los elementos 
que el investigador desea mostrar (tablas, figuras) (Reyes, Blanco y Chao, 2014).  
 
No experimental, en su metodología no hay manipulación de ninguna variable, su 
función es describir y/o analizar con naturalidad los hechos (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018). 
 
M  O 
En donde:  
M:  docentes de una escuela  
O1:  la inclusión educativa 
 
2.2. Variables y operacionalización de variables  
V: Inclusión educativa 
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Operacionalización de las variables  
 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición  
In
cl
u
si
ó
n
 e
d
u
ca
ti
v
a.
 
Cuenca (2007) es el derecho a una 
educación de calidad, que incluya 
y considere diferentes capacidades 
y necesidades educativas, 
discapacidad física, sensorial e 
intelectual, que tenemos los 
mismos derechos, sin 
discriminación alguna, en ese 
sentido, el docente debe estar 
preparado para la inclusión de los 
estudiantes, desarrollar un proceso 
de enseñanza aprendizaje para la 
inclusión y promover la 
participación de la comunidad 
educativa. 
La educación 
inclusiva, se 
operacionaliza a 
través de la 
aplicación de un 
cuestionario, 
dirigido a los 
docentes, con la 
finalidad de recoger 
información 
referida a las 
dimensiones. 
Preparación de 
los docentes para 
la inclusión. 
Conoce las características 
para el proceso de la inclusión 
educativa. 
Ordinal  
 
. 
Proceso de 
enseñanza 
aprendizaje para 
la inclusión. 
Aplica procesos pedagógicos 
y didácticos dentro de la 
enseñanza aprendizaje para la 
inclusión educativa. 
Participación de 
la comunidad 
educativa para la 
inclusión. 
Promueve acciones para 
lograr la inclusión educativa. 
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2.3. Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1. La población. 
      
 Son el conjunto de individuos a quienes se va a estudiar (Arias, 2012). En este 
estudio la población, estuvo compuesta por los 46 docentes que laboran en la 
Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador, conforme se 
distribuyen y especifican a continuación: 
 
              Tabla 1: Distribución de la población. 
 
Población 
Total 
 
Hombres % Mujeres % % 
Profesores 20 
44% 
26 
56% 46 
100% 
Total 20 
44% 
26 
56% 46 
             Fuente: Contratos 2019 
  
2.3.2. La muestra. 
     Es considerada de tipo censal, es decir se asume la cantidad total de los individuos 
que conforman la población como la muestra (Conde, 2015).  
En este estudio debido a que la población sólo eran 46 docentes y por ser mínima, se 
toma a toda la población como la muestra, es decir la muestra es integrada por los 
mismos 46 maestros. 
 
Criterios de selección   
Criterios de inclusión  
- Docentes varones y mujeres contratados y nombrados que acepten participar de 
forma voluntaria  
- Firmar consentimiento informado  
Criterios de exclusión  
- No completar todas las preguntas del cuestionario 
- Aquellos docentes que no asistan el día de la evaluación 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
     La técnica que considera es la encuesta, la misma que es un procedimiento 
ordenado basado en la interrogación de las personas (López y Fachelli, 2015).  
Se trabajó con los 46 docentes y que nos permitió conocer el estado actual de la 
inclusión educativa en la Unidad. 
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
      El estudio, previo a sus características y finalidad de la misma, se propuso trabajar un 
cuestionario como el instrumento utilizado para recabar los datos referidos a la variable, así 
como de sus dimensiones contempladas (Sanca, 2011).  
Validez de los instrumentos: Grado en que un método o técnica sirve para calcular con 
seguridad lo que supone que está calculando (Sánchez, et al, 2018).  
    Para validar el instrumento una vez elaborado, se recurrió al juicio proporcionado por 
los expertos profesionales conocedores de la investigación científica, quienes realizaron las 
indicaciones correspondientes para mejorar las preguntas del cuestionario, y procedieron a 
validar conforme ficha y matriz anexo al presente. 
Confiabilidad: Cuando se habla de fiabilidad hace referencia a la capacidad que los 
instrumentos, para obtener datos verídicos en una muestra determinada entre la primera y 
segunda aplicación, para ello se recurre al alfa de Cronbach (Yuni y Urbano, 2014).  
     Cabe indicar, que, en cuanto a la confiabilidad del cuestionario, se procedió aplicar los 
datos obtenidos en 10 de los cuestionarios aplicados, los mismos que mediante consolidado 
en tabla Excel, se procedió someterlos al coeficiente alfa de Cronbach, que a través del 
programa SPSS, trabajó la siguiente formula. 
                              
∝=
𝐾
𝐾 − 1
⌊1 −
∑𝑉𝑖
𝑉𝑡
⌋ 
 
     Los resultados obtenidos de la prueba piloto con el Alfa de Cronbach, fueron de ,937, que 
arroja una confiabilidad muy alta de acuerdo a los parámetros establecidos, siendo el 
resultado 0,937 lo cual indica que el instrumento posee muy buena confiabilidad. 
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2.5. Procedimiento  
Para realizar la investigación fue necesario que la investigadora efectué los siguientes pasos: 
- Validar la prueba a través de los expertos (3 jueces) 
- Coordinar con las autoridades de otra unidad educativa para realizar la prueba piloto  
- Realizar el análisis de fiabilidad  
- Coordinar con el rector de la Unidad Educativa para aplicar el instrumento a los 
docentes 
- Informar a la muestra sobre el objetivo y motivo del estudio 
- Firma de consentimiento informado  
- Aplicar el cuestionario  
-  
2.6. Métodos de análisis de datos. 
Para ello fue necesario realizar la distribución de frecuencias: El estudio, para el consolidado 
de datos, utilizó estadísticos descriptivos como tablas de frecuencias, tablas, para ordenar y 
consolidar los datos obtenidos del cuestionario, para luego proceder con el análisis y la 
interpretación, todo ello con apoyo del programa SPSS versión 22. 
 
2.7. Aspectos éticos. 
Para el apartado siguiente, de gran importancia, se detalla lo considerado para garantizar los 
aspectos requeridos por la ética profesional como son: 
 Primero, que se solicitó en tiempo oportuno la respectiva autorización de los 
directivos de la Unidad Educativa para la aplicación de la tesis. 
 Segundo, que, en la parte de indicaciones para el llenado del cuestionario, se expresó 
la garantía de mantener en reserva la identidad de los docentes que fueron 
encuestados por así corresponder. 
 En tercer lugar, que se tuvo en cuenta la metodología de la investigación científica 
como de las orientaciones realizadas por la Universidad en su intermedio del maestro 
asesor, para la elaboración del estudio. 
 Finalmente, que, en lo que respecta a las citas de los autores e investigadores que nos 
proporcionaron el marco teórico, como para referenciarlos en la parte final, se tomó 
en cuenta lo establecido por las normas APA. 
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III. RESULTADOS 
 
Objetivo general: 
Conocer el estado actual de la inclusión educativa en la Unidad Educativa “José 
Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 2019. 
 
Tabla 2:  
Estado actual de la inclusión educativa en la Unidad Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: cuestionarios aplicados a los docentes  
 
Interpretación: La tabla 2, corresponde a los datos obtenidos de la aplicación del 
cuestionario a 46 docentes, donde se les preguntó sobre cómo se desarrolla el 
proceso de la inclusión educativa, en ese sentido cabe indicar, que fueron 14 
docentes, que representan el 30,4% quienes manifestaron que dicho proceso es 
inadecuado, sin embargo son 28 de los docentes, que representan el 60,9%, quienes 
indican que el trabajo para la inclusión es adecuada, sin dejar de mencionar que 
fueron 4 docentes, que representan el 8,7% que concluyeron que el procedimiento 
para la inclusión es muy adecuada, en consecuencia podemos manifestar que la 
Unidad Educativa, respecto al proceso de la inclusión educativa por parte de los 
maestros tiene algunas dificultades. 
 
 
 
Nivel 
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
% 
 Inadecuada 14 30,4% 
Adecuada 28 60,9% 
Muy adecuada 4 8,7% 
Total 46 100,0% 
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Objetivo específico 1: 
Conocer la preparación de los docentes para la inclusión en la Unidad Educativa 
“José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 2019. 
Tabla 3. 
Preparación de los docentes para la inclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: cuestionarios aplicados a los docentes  
 
Interpretación: La tabla 3, nos indica los resultados respecto a la preparación de los 
docentes para realizar una inclusión educativa adecuada, del cual respondieron 19 de 
ellos que representan el 41,3% que no están bien preparados, mientras que 18 
docentes que representan el 39,1%, indican que cuentan con una regular preparación, 
siendo 9 de los maestros que equivalen al 19,6% que expresaron cuentan con una 
buena preparación, en consecuencia, queda claro que hay inconvenientes en cuanto 
a la preparación de los maestros para que puedan desarrollar de la mejor manera el 
proceso de inclusión educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel  
 
Frecuencia 
 
Porcentaje 
% 
 Mala 19 41,3% 
Regular 18 39,1% 
Buena 9 19,6% 
Total 46 100,0% 
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Objetivo específico 2: 
Conocer el proceso de enseñanza aprendizaje para la inclusión en la Unidad 
Educativa “José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 2019. 
Tabla 4. 
Proceso de enseñanza aprendizaje para la inclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: cuestionarios aplicados a los docentes 
 
Interpretación: La tabla 4, nos indica que de los 46 docentes encuestados, son 15 
docentes que representan el 32,6% quienes expresan que dicha enseñanza para la 
inclusión es inadecuada, mientras que 16 maestros, que representan el 34,8%, indican 
que su enseñanza es adecuada, sin embargo 15 maestros, que equivalen al 32,6%, 
expresaron que su enseñanza es muy adecuada para la inclusión educativa, en 
consecuencia, si bien es cierto que un porcentaje considerable indica que su enseñanza 
es buena, no podemos dejar de preocuparnos porque el mayor porcentaje radica en una 
enseñanza de adecuada para inadecuada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivel 
  
Frecuencia 
 
Porcentaje 
% 
 Inadecuada 15 32,6% 
Adecuada 16 34,8% 
Muy adecuada 15 32,6% 
Total 46 100,0% 
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Objetivo específico 3: 
Conocer la participación de la comunidad educativa para la inclusión en la Unidad 
Educativa “José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 2019. 
 
Tabla 5. 
Participación de la comunidad educativa para la inclusión. 
Nivel  
 
Frecuencia Porcentaje 
% 
 Inadecuada 8 17,4% 
Adecuada 28 60,9% 
Muy adecuada 10 21,7% 
Total 46 100,0 
        Fuente: cuestionarios aplicados a los docentes 
 
Interpretación: La tabla 5, respecto a la participación de la comunidad educativa en 
el proceso de la inclusión educativa, son 8 docentes, que representan 17,4% que 
indican que dicha participación es inadecuada, así mismo, son 28 docentes que 
representan el 60,9% que expresaron que la participación de la comunidad es 
adecuada, mientras los 10 docentes restantes, que representan el 21,7% que 
manifestaron que la participación de la comunidad es muy adecuada. 
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IV. DISCUSIÓN 
En cuanto al objetivo general, respecto al conocimiento del estado actual de la 
inclusión educativa en la Unidad Educativa “José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 
2019. Los resultados nos indicaron que el 30,4% de docentes expresaron que el proceso de 
la inclusión educativa en la Unidad Educativa, es inadecuada, mientras tanto fue una 
población mayor, es decir 28 docentes, que representan el 60,9%, que consideran que la 
inclusión, se da de manera adecuada, siendo 4 docentes, es decir el 8,7% manifestaron que 
es muy adecuada, para ello, tomando en cuenta que se sometieron a prueba tres dimensiones, 
se pudo identificar que donde existe la mayor dificultad es para el proceso de preparación de 
los docentes para la inclusión, es decir, que existen inconvenientes para garantizar un buen 
fortalecimiento de capacidades en cuanto a la inducción para la inclusión educativa, lo que 
llama la atención, es que para el proceso de enseñanza aprendizaje no tendrían 
inconvenientes, lo que implica, que si bien es cierto no cuentan con un proceso de 
preparación, de alguna manera personal o individual estarían preparándose para el trabajo a 
nivel de desarrollo de la sesión de aprendizaje, y en lo que respecta a la participación de la 
comunidad educativa en su conjunto en la participación en el proceso de inclusión, como era 
de esperar los resultados son satisfactorios, debido a que los padres de familia están en 
constante contacto tanto con los docentes como con los directivos. 
En esta primera parte corresponde citar a Chirinos (2018) con su tesis, donde los 
resultados son un poco opuestos a los del estudio, debido a que las conclusiones indicaron, 
que los docentes si se encuentran preparados para asumir el desarrollo de la inclusión 
educativa, lo que evidencian en el conocimiento teórico que se ve reflejado en sus acciones 
y actuaciones de trabajo para con los estudiantes inclusivos, se comprobó un buen uso de los 
materiales, y sobre todo de los espacios designados para trabajar, siendo otro de los 
resultados positivos, la identificación de todos los actores educativos en el proceso, es decir 
se tiene conciencia que la inclusión educativa, es tarea de todos. 
Estos hallazgos coinciden con la teoría del constructivismo de Vygotsky citado por 
Pentimonti, et al. (2016) y Argueta (2018), para lograr procesos de inclusión significativos, 
los docentes deben ser informados antes del inicio de las clases, la finalidad es planificar, 
diseñar, elaborar materiales didácticos,  se debe crear una relación que considere la 
afectividad que nace en el docente pero la promueve con cada uno de los estudiantes 
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considerando que la inclusión es tratar de la misma manera a todos quienes forman parte del 
salón de clases, una relación apropiada y cálida entre alumnos y maestros genera un impacto 
positivo en estudiantes que presentan una discapacidad pero también en sus compañeros. 
En lo referido al primer objetivo específico sobre la preparación de los docentes para 
la inclusión en la Unidad Educativa. Los resultados nos indican que son 19 docentes, es decir 
el 41,3% que no estarían bien preparados, otros 18 docentes que representan el 39,1%, son 
los que cuentan con una regular preparación, mientras que 9 maestros que equivale al 19,6% 
indicaron tener una buena preparación, ello implica que existen inconvenientes en cuanto a 
la preparación de los maestros, para llevar por buen camino el proceso de la inclusión 
educativa, lo que evidenciaron los resultados fu que no han participado dentro de los últimos 
5 años en eventos de capacitación sobre educación inclusiva, no cuentan con mucho 
conocimiento respecto a las características y necesidades especiales, referidas a la 
discapacidad de los estudiantes, no hay mucha participación en intercambio de experiencias 
con sus mismos colegas respecto al trabajo con estudiantes inclusivos, y adolecen en cuanto 
a la investigación sobre estrategias para el trabajo, a parte que no hay experiencia de trabajo, 
también en lo referido al conocimiento sobre material didáctico y el conocimiento 
actualizado de los enfoques y teorías de la inclusión educativa. Al respecto citaremos a 
Santur (2017) en su tesis, estudio que a pesar que concluye en resultados parecidos respecto 
sobre todo al conocimiento, que no es tan bueno, sin embargo la diferencia radica en que se 
cuenta con un equipo de especialistas en el tema para orientar en todos los aspectos a los 
docentes, así mismo, cabe indicar que el proyecto, aplica una experiencia exitosa basada en 
las inteligencias múltiples, y con ello se puede tener en claro que es todo un proceso que en 
el futuro dará sus frutos debido a que los docentes por la misma ejecución del proyecto, 
incrementaran sus conocimientos y su misma práctica docente para desarrollar un proceso 
que marque la diferencia por ser experimental, que es lo que se busca recibir por parte de los 
maestros. 
En cuanto al segundo objetivo específico, referido al proceso de enseñanza 
aprendizaje para la inclusión. Los resultados indican que son 15 docentes que representan el 
32,6% quienes presentan una enseñanza inadecuada, 16 maestros, que representan el 34,8%, 
presentan una enseñanza adecuada y 15 de ellos, que son el 32,6%, su enseñanza sería muy 
adecuada, es decir que estarían diseñando la programación curricular tomando en cuenta un 
plan acorde a los aprendizajes y características de los estudiantes, diseñando pertinentemente 
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los procesos pedagógicos y didácticos, no tendrían inconvenientes en contextualizar el 
proceso de enseñanza tomando en cuenta los intereses, nivel de desarrollo, estilos de 
aprendizaje, pueden proponer, seleccionar y organizar los recursos para los estudiantes, 
construyen, pertinentemente y empática, relaciones con y entre los estudiantes, donde se 
evidencie el respeto a los estudiantes, tienen un buen manejo para guiar la práctica 
pedagógica a la consecución de logros en los estudiantes, les comunican altas expectativas 
sobre sus posibilidades de aprendizaje y evalúan los aprendizajes en función de criterios 
previamente establecidos. Para generar debate, citamos a Valencia (2017) con su tesis 
Análisis de los conocimientos que tienen los docentes sobre inclusión educativa en las 
instituciones fiscales de la parroquia urbana Atacames, debido a que los resultados son un 
tanto opuestos, pues el conocimiento de los maestros es bajo, no existía un debido proceso 
para la inclusión educativa, desconocimiento de estrategias, siendo un proceso a paso lento, 
desde luego que era necesario contar con apoyo y asistencia técnica. 
En cuanto al tercer objetivo específico, sobre la participación de la comunidad 
educativa para la inclusión. En cuanto a los resultados, fueron 8 docentes, que representan 
17,4% que indicaron que la participación es inadecuada, 28 docentes que representan el 
60,9% dijeron que la participación es adecuada y 10 docentes, es decir el 21,7% expresaron 
que es muy adecuada, por consiguiente esta parte del proceso de la inclusión viene 
funcionando un poco mejor, pues la Unidad Educativa cuenta con una propuesta de políticas 
educativas, además de establecer normas de convivencia de respeto a todos los estudiantes, 
en cuanto a los miembros de la comunidad educativa, estarían propiciando oportunidades en 
los estudiantes para la solución de problemas con actitud  reflexiva y crítica, como la 
promoción de estrategias y actividades para generar el aprendizaje, como la identificación 
con los requerimientos de los estudiantes, para finalmente  remarcar que la Unidad Educativa 
cuenta con diagnóstico actualizado sobre las características y necesidades especiales de los 
estudiantes y con una misión y visión que considera la educación inclusiva.  
Simbaña (2017), porque se involucró a la comunidad educativa en el proceso pero 
dentro de un espacio innovador, pues se quería diferenciar la labor del trabajo tradicional, 
donde los materiales educativos eran necesarios, pero bien seleccionados, donde se encontró 
la necesidad fue en la despreocupación de las autoridades por la modalidad, lo que conllevó 
a gestionar por otros espacios. 
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V. CONCLUSIONES 
 
1. El 30,4% de docentes que formaron parte de la muestra, expresaron que el proceso 
de la inclusión educativa en la Unidad Educativa, es inadecuada, mientras que 28 de 
ellos, es decir el 60,9%, dijeron que se presenta como un proceso adecuado, y son 4 
docentes, que representan el 8,7%, quienes indicaron que el proceso es adecuado, 
radicando los inconvenientes en la preparación de los docentes. 
 
2. El 41,3% de los docentes, no estarían bien preparados para el proceso de la inclusión, 
el 39,1%, contarían con una regular preparación y el 19,6% son los que tendrían una 
buena preparación, por lo tanto, las dificultades radican en la preparación de los 
maestros, que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades. 
 
3. El 32,6% de los docentes presentan una enseñanza inadecuada, el 34,8%, cuentan 
con una enseñanza adecuada y el 32,6%, de ellos sería muy adecuada, en ese sentido 
no tienen dificultades para diseñar la programación curricular, y los procesos 
pedagógicos y didácticos están bien encaminados. 
 
4. El 17,4% de los docentes, indicaron que la participación de la comunidad educativa 
en el proceso de la inclusión es inadecuada, el 60,9% expresaron que es adecuada y 
el 21,7% que es muy adecuada, en ese sentido se debe a que la Unidad Educativa ha 
elaborado una propuesta de políticas educativas, existen normas de convivencia y 
promoción de oportunidades para la solución de los inconvenientes. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 Poner a disposición de las autoridades educativas, los resultados del presente 
estudio con la finalidad de que los directivos implementen un proceso de 
monitoreo, acompañamiento y asistencia técnica permanente para el 
desarrollo de un mejor proceso de inclusión educativa, que tome en cuenta la 
preparación de los docentes respecto al desarrollo de su práctica en la 
inclusión. 
 
 Las autoridades educativas deben planificar talleres de fortalecimiento de 
capacidades para la inclusión, que considere capacidades respecto a 
elaboración y diseño de diagnóstico que identifique las características y 
necesidades, estrategias de intercambio de experiencias y elaboración de 
materiales didácticos específicos, sin dejar de lado los enfoques y las teorías 
referidas a la inclusión. 
 
 Al equipo directivo, para que considere la programación dentro del plan de 
monitoreo, las visitas de aula para brindar asistencia técnica y 
acompañamiento respecto a la programación curricular, así como la 
implementación de pasantías para intercambio de experiencias sobre todo de 
las exitosas en cuanto al desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos 
en la sesión de clase. 
 
 Tomar en cuenta el apoyo de la comunidad para fortalecer los procesos de la 
inclusión e institucionalizar la propuesta de las políticas educativas, así como 
el manual o plan de las normas de convivencia, incidiendo en la convocatoria 
de las autoridades de la localidad. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES PARA CONOCER EL ESTADO 
DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
Datos de la Unidad Educativa: 
Nombre de la Unidad Educativa: Unidad Educativa Fiscal José Joaquín de Olmedo  
Lugar:   Guayaquil   Fecha de aplicación: 11 Noviembre de 2019. 
 
Breve introducción:  
El presente cuestionario, tiene por finalidad recabar información para conocer el estado 
actual de la inclusión educativa. En ese sentido, se solicita, respondas con la debida 
sinceridad, y procedas a marcar con una (x) la respuesta que consideres por conveniente, 
tomando en cuenta la escala de valoración que se detalla. 
 
Escala valorativa 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
 
N° DIMENSIONES E ÍTEMS DE LA VARIABLE 1 
Escala 
valorativa. 
1 2 3 4 
Dimensión: Preparación de los docentes para la inclusión. 
1 Ha participado dentro de los últimos 5 años en eventos de 
capacitación sobre educación inclusiva. 
    
2 Cuenta con conocimiento de las características y necesidades 
especiales, referidas a la discapacidad de los estudiantes. 
    
3 Participa de intercambio de experiencias con sus colegas respecto 
al trabajo con estudiantes inclusivos. 
    
4 A investigado o conoce sobre estrategias para trabajar con 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
    
5 Tiene experiencia de trabajo con estudiantes con necesidades 
educativas especiales. 
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6 Tiene conocimiento sobre material didáctico para trabajar con 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
    
7 Cuenta con conocimiento actualizado de los enfoques y teorías de 
la inclusión educativa. 
    
Dimensión: Proceso de enseñanza aprendizaje para la inclusión. 
8 Diseña la programación curricular tomando en cuenta un plan 
acorde a los aprendizajes y características de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
    
9 Diseña pertinentemente procesos pedagógicos y didácticos para 
atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
    
10 Contextualiza el proceso de enseñanza tomando en cuenta los 
intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 
    
11 Propone, selecciona y organiza los recursos para los estudiantes 
con necesidades especiales. 
    
12 Construye, pertinentemente y empática, relaciones con y entre los 
estudiantes, donde se evidencie el respeto a los estudiantes 
inclusivos. 
    
13 Guía la práctica pedagógica a la consecución de logros en los 
estudiantes con necesidades especiales, y les comunica altas 
expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 
    
14 Evalúa los aprendizajes de los estudiantes con necesidades 
especiales en función de criterios previamente establecidos. 
    
Dimensión: Participación de la comunidad educativa para la inclusión. 
15 La Unidad Educativa cuenta con una propuesta de políticas 
educativas para estudiantes con necesidades especiales. 
    
16 La Unidad Educativa establece normas de convivencia de respeto 
a todos los estudiantes y en especial de aquellos con necesidades 
especiales. 
    
17 Los miembros de la comunidad educativa propician 
oportunidades en los estudiantes con necesidades especiales para 
la solución de problemas con actitud  reflexiva y crítica. 
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18 Los miembros de la comunidad educativa promueven estrategias 
y actividades para generar el aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades especiales. 
    
19 Los miembros de la comunidad educativa se identifican con los 
requerimientos de los estudiantes con necesidades especiales. 
    
20 La Unidad Educativa cuenta con diagnóstico actualizado sobre las 
características y necesidades especiales de los estudiantes. 
    
21 La Unidad Educativa cuenta con una misión y visión que 
considere la educación inclusiva. 
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FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES PARA 
CONOCER EL ESTADO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
 
1.1. Denominación: Cuestionario dirigido a los docentes para conocer el estado de la 
inclusión educativa. 
1.2. Tipo de Instrumento: Cuestionario. 
1.3. Unidad Educativa: “José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador. 
1.4. Fecha de aplicación: octubre - diciembre de 2019. 
1.5. Autora: Lic. Ronquillo Castro, Mercedes. 
1.6. Medición: Estado de la inclusión educativa. 
1.7. Administración: Docentes. 
1.8. Tiempo de aplicación: 45 minutos. 
1.9. Forma de Aplicación: Individual. 
 
2. OBJETIVO:  
 
Recabar información referida al estado de la inclusión educativa en la Unidad Educativa 
“José Joaquín de Olmedo”, Guayaquil, Ecuador, con la finalidad de hallar el nivel de la 
inclusión. 
 
3. DIMENSIONES ESPECÍFICAS A EVALUARSE: 
 
3.1. Preparación de los docentes para la inclusión. 
3.2. Proceso de enseñanza aprendizaje para la inclusión. 
3.3. Participación de la comunidad educativa para la inclusión. 
 
4. INSTRUCCIONES: 
 
4.1. El cuestionario consta de 21 ítems o preguntas agrupadas en tres dimensiones. 
4.2. Utiliza la escala de calificación del 1 al 4. La escala de respuesta para los 
elementos, va desde "siempre" (4), “casi siempre” (3), “a veces” (2) y "nunca" (1). 
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5. MATERIALES: 
 
 Cuestionario, lápices, lapiceros y borrador. 
 
6. EVALUACIÓN: 
 
6.1. El puntaje final es la suma de los puntos obtenidos en las tres dimensiones haciendo 
un total de 84 puntos. 
6.2. El puntaje parcial se obtendrá sumando los puntos de cada ítem de la dimensión. 
6.3. El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada una de las 
dimensiones. 
Escala valorativa 
Nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
PONDERADO 
Bueno 57 - 84 
Regular 29 - 56 
Malo 0 - 28 
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Análisis de confiabilidad del cuestionario de inclusión educativa 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,937 21 
Fuente: Cuestionario aplicado a 10 docente de una Unidad Educativa de Ecuador, 2019.  
 
Estadísticas de total de elemento 
INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 
Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 
Correlación 
total de 
elementos 
corregida 
Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 
se ha 
suprimido 
V1 58,60 139,600 ,507 ,937 
V2 58,40 137,600 ,829 ,930 
V3 58,90 133,211 ,705 ,933 
V4 58,50 143,167 ,591 ,934 
V5 59,30 139,567 ,605 ,934 
V6 58,80 136,178 ,732 ,932 
V7 58,70 139,122 ,711 ,932 
V8 58,40 145,156 ,545 ,935 
V9 58,80 135,956 ,838 ,930 
V10 58,40 142,044 ,728 ,932 
V11 58,60 132,044 ,875 ,929 
V12 58,70 136,456 ,843 ,930 
V13 58,50 136,944 ,796 ,931 
V14 58,20 142,844 ,749 ,932 
V15 58,60 148,933 ,328 ,938 
V16 58,20 145,289 ,593 ,934 
V17 58,60 144,267 ,597 ,934 
V18 58,70 148,233 ,439 ,936 
V19 58,30 146,456 ,435 ,937 
V20 58,40 147,378 ,417 ,937 
V21 58,40 148,711 ,277 ,939 
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Base de datos del cuestionario de Inclusión educativa 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a 46 docente de una Unidad Educativa de Ecuador, 2019.  
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Sujeto 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 42
Sujeto 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 70
Sujeto 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 70
Sujeto 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
Sujeto 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
Sujeto 6 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 77
Sujeto 7 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 56
Sujeto 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 10 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 42
Sujeto 11 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 42
Sujeto 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
Sujeto 15 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 77
Sujeto 16 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 70
Sujeto 17 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 49
Sujeto 18 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 42
Sujeto 19 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 42
Sujeto 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 21 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 42
Sujeto 22 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 56
Sujeto 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
Sujeto 24 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 63
Sujeto 25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
Sujeto 26 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 56
Sujeto 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 29 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 42
Sujeto 30 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 42
Sujeto 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
Sujeto 34 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 77
Sujeto 35 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 70
Sujeto 36 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 49
Sujeto 37 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 42
Sujeto 38 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 42
Sujeto 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 40 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 42
Sujeto 41 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 56
Sujeto 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
Sujeto 43 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 63
Sujeto 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84
Sujeto 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Sujeto 46 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 42
INCLUSIÓN EDUCATIVA
TO
TA
LPreparación de los docentes para la inclusión
Proceso de enseñanza aprendizaje para la 
inclusión.
Participación de la comunidad educativa para la 
inclusión.
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Matriz de consistencia. 
 
FORMULACION  
DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODO POBLACIÓN 
GENERAL 
¿Cuál es el estado actual de 
la inclusión educativa en la 
Unidad Educativa “José 
Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019? 
 
ESPECÍFICOS: 
¿Cómo es la preparación de 
los docentes para la 
inclusión en la Unidad 
Educativa “José Joaquín de 
Olmedo”, Guayaquil, 
Ecuador 2019? 
 
GENERAL: 
Conocer el estado actual de la 
inclusión educativa en la 
Unidad Educativa “José 
Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019. 
 
ESPECÍFICOS: 
Conocer la preparación de los 
docentes para la inclusión en la 
Unidad Educativa “José 
Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019. 
 
Conocer el proceso de 
enseñanza aprendizaje para la 
GENERAL: 
La inclusión educativa en la 
Unidad Educativa “José 
Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019, 
está en un nivel bajo. 
 
 
 
MÉTODO: 
Enfoque 
cuantitativo. 
 
TIPO DE 
ESTUDIO: 
No experimental 
 
DISEÑO: 
Descriptivo simple. 
 
Esquema: 
 
M                     O 
 
Donde: 
 
POBLACIÓN  
Estará 
representada por 
todos los docentes 
de la Unidad 
Educativa “José 
Joaquín de 
Olmedo” de 
Guayaquil 
Ecuador. 
 
MUESTRA 
Se aplicará la 
fórmula para 
determinar la 
muestra. 
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¿Cómo es el proceso de 
enseñanza aprendizaje para 
la inclusión en la inclusión 
de la Unidad Educativa 
“José Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019? 
 
¿Cómo participa la 
comunidad educativa para la 
inclusión en la inclusión de 
la Unidad Educativa “José 
Joaquín de Olmedo”, 
Guayaquil, Ecuador 2019? 
 
inclusión en la Unidad 
Educativa “José Joaquín de 
Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 
2019. 
 
Conocer la participación de la 
comunidad educativa para la 
inclusión en la Unidad 
Educativa “José Joaquín de 
Olmedo”, Guayaquil, Ecuador 
2019. 
 
M= Muestra. 
 
O = Variable: 
Inclusión educativa. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
